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Abstrak
Kebisinganmerupakansalahsatuaspekpolusi lingkungan yang perludiperhatikandikarenakankebisingan termasukpolusi yang
mengganggu dan  bersumber pada suara / bunyi. Kebisinganmerupakansuatupermasalahan yang
cukuppentingterutamadalamkaitannyadengankenyamanan, kesehatansertadapatmenimbulkanketulian..Analisa
kebisinganiniberpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan operator yang bekerja didalam lingkungan PLTD Lueng Bata
dan sebagaireferensidarisegitingkatkeamananakandampak negatif baik pada pekerja maupun orang di sekitarnya.Tujuan penelitian
kebisingan di pusat pembangkit PLTD areal Lueng Bata ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat tekanan suara dan
tingkatdayasuara yang di timbulkan oleh pembangkit PLTD dan dampaknya terhadap pekerja serta lingkungan
sekitarareapembangkit. Pengukuran tingkat kebisingan pada penelitian ini menggunakan Sound Level Meter typeNorsonic 131
dengan langkah pengambilan data diawali dengan kalibrasi alat, menentukan titik pengukuran yaitu pada kontur I, II dan III,
mengukur suhu dan kelembaban dengan menggunakan thermoset, menentukan daya pembangkitdan mengukur tingkat tekanan
suara pada titik-titik yang telah ditentukan dengan durasi waktu yaitu pada pukul 10.00 am, 14.00 pm, 18.00 pm. Dari hasil
pengukuran didapat tingkat tekanan suara dan tingkat daya suara berdasarkan masing-masing kontur yaitu tingkat daya suara pukul
10.00 am sebesar 108,35 dBA pada kontur II, 109,15 dBA pukul 14.00 pm pada kontur II dan pada pukul 18.00 pm sebesar 113,65
dBA. 
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